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Presençada mulher
aumentou 89%desde
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A quantidadede projetos da Embrapa
Semi-Árido submetidos e aprovados
sofreu, em 2007, um aumento,
respectivamente, de 8'4%e 185%,





observados em anos anteriores.
A evoluçãopositivae expressiva, -------------
especialmenteem2007,nãoé casual. CampoExperimentaldeCana-de-Açúcar
Elaé umaconsequênciadacompetênciatécnicadaequipede pesquisadoresao
























instânciade apoioe articulaçãoentreos diferentesníveiserosórgãos
governamentais,asorganizaçõesnãogovern'amentaiseosetorcientífico.
A EmbrapaSemi-Áridosefaz presentenoÇomitêGestordo Projeto DomHelder
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instituição,comoa modernizaçãoda infra-estruturae a,







para debater ações de pesquisa,
desenvolvimentoeinovação- PD&I,sendo
umadasreuniõesemformadeaudiência































da Embrapa na ampliação do
orçamentoda Unidade.Nosúltimos
dois anos, foi investidovolume














Embrapa/ Presidentedo CAE); José Gualbertode Freitas Almeida (Diretorda FazendaMilano /
PresidentedaValexport/ PresidentedaBotticelli/ PresidentedoVinhovasf);MariaAuxiliadoraCoêlho
de Lima (Chefede P&D da EmbrapaSemi-Árido/ SecretáriaExecutivado CAE); Paulo Frederico
Petersen(ÁSPTA- Assessoriae Serviçosa ProjetosemAgriculturaAlternativa);PedroCarlosGamada
Silva (Chefe Geral da EmbrapaSemi-Árido / Vice-Presidente do CAE); Pedro Jorge Bezerra Ferreira

















Na passagempor cada Estação,os visitantesirão receber
informaçõessobrea espécie,a importânciaecológica,o valor
forrageiro,alimentar,medicinaloufrutífero,comdestaqueparaa




















e a possibilidade gerarnovas
atividadesprodutivaspara áreas
irrigadasnoSemi-Áridosãoaspectosque











































'uma alta produçãoe que projeta
produções superiores a 30.000
kg/ha/ano.Entretanto,a'manutenção
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Jornal do Semi-Árido Março de 2008
De quatroempregadosda E~brapaSemi-Árido,um é mulher.E umarelação desequilibrada, sem
dúvida.Mas,vista.emperspectiva,é uma
situaçãoem rápidamudança.Até cinco
anos apósa sua criação, em 1975,em
pleno regime dos ger1'erais,a relação
homem-mulhernesteCentrode pesquisa
erade, aproximadamente,8:1. Em1990,








alunas, no rastro do crescimentoda
presençadas mulheresno mercadode
trabalho e na superaçãoda obsoleta
comenda de "Rainha do Lar". Essa
emancipação, que trouxe para a
sociedadenovos comportamentos,e o
exemplo de grandes mulheres como
MadreTerezade Calcutá, Irmã Dulcee
tantasoutras,atingiuemc!:leioaEmbrapa
Semi-Árido.
A pontode hoje, pela primeira





diferentes funções: 26 delas são
pesquisadoras,4 são Analistas e 28
exercematividadesdeAssistentes.Essas
Totalde funcionáriosemfunção do gênero
IBM .F
1990
mulherestêm origem em 10 estados
brasileirosdasregiõesNordeste,Centro-
Oeste, Sudeste e Sul (Paraíba,
Pernambuco,SãoPaulo,Rio Grandedo
Sul, Paraná, Bahia, Ceará, Distrito
Federal,Riode Janeiro e RioGrandedo
Norte).
Muitas deixaram-para trás ,o
aconchegode pais, irmãose parentese
vieramcommaridosefilhosouformaram
nova família em Petrolina. Todas
encaramo trabalhocom seriedade,à
frentede grandesresponsabilidadesem
projetosde pesquisae de gestão.Dez
delas têm até 2 anos de serviços
prestadosà EmbrapaSemi-Árido,14têm
Estadodeorigem(%)






ainda topam com uma enormidadede
trabalhoemcasa.Amaioriadasmulheres
sãocasadas(26)e têmfilhos(22)"poucas





Essas mulheres ainda têm os
filhos, cuidados com a casa, cursos à
noite, vão a cinema, lêem bons livros,
fazem trabalhosartesanais,cuidamde




O aumentoda forçade trabalhe
femininonaEmbrapaSemi-ÁridocoincidE
com muitos méritos da pesquisé
agropecuáriada Unidadena geraçãodE
conhecimentos e tecnologias COIT





não há como deixar de destacar 2
competênciaeoprofissionalismodelasae
escreverahistóriadesucessodaEmbrapé
Semi-Áridonesses33anos.
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